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รายงาน ร่วมกบัการเรยีนรูจ้ากการบรรยายในชัน้เรยีนแบบดัง้เดมิ วิธีการศึกษา: 
การวจิยัในชัน้เรยีนเชงิพรรณนา ในรายวชิาเคมขีองยา 2 มตีวัอยา่งคอื นิสติเภสชั
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ลงทะเบียนเรยีนวชิาเคมขีองยา 2 ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการท า
รายงาน แลว้ประเมนิ 3 ด้าน คอื (1) พฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วยตนเองของผูเ้รยีน  
(2) เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ (3) ประสิทธิผลของการ
จดัการเรยีนรูฯ้ ทัง้น้ี การประเมนิ (1) และ (2) ท าโดยนิสติ ส่วน (3) นัน้ผูส้อนให้
คะแนนรายงาน 8 ฉบับ ผลการศึกษา: นิสติร้อยละ 50.00 ใช้เวลาเรยีนรู้ด้วย
ตนเองด้วยการท ารายงานสปัดาห์ละ 2 - 4 ชัว่โมง โดยรอ้ยละ 94.10 เรยีนรูด้ว้ย
ตนเองที่บ้านหรือหอพัก และร้อยละ 72.10 เรยีนรู้โดยล าพัง นิสติร้อยละ 92.6 
เรยีนรูด้ว้ยตนเองจากเอกสารประกอบการสอน ซึ่งหวัขอ้ทีนิ่สติมกัเรยีนรูเ้พิม่ คอื 
ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งกบัการออกฤทธิข์องยา (รอ้ยละ 73.50) นิสติรอ้ย
ละ 83.90 เหน็ว่าการท ารายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเองท าใหนิ้สติเขา้ใจเน้ือหามาก
ขึน้ รอ้ยละ 79.40 เห็นด้วยว่าท าให้นิสติทราบปัญหาและอุปสรรคของตนเองใน
การเรยีนในชัน้เรยีน รอ้ยละ 70.60 เหน็ด้วยว่าท าให้ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ 
ประสทิธผิลสะทอ้นด้วยคะแนนจากการประเมนิความรูพ้บว่านิสติมคีะแนนเฉลี่ย




เรยีนรูต้ลอดชวีติ   




Objective: To evaluate attitude towards and effectiveness of a report-
based self-directed learning process, in addition to traditional classroom 
learning. Methods: In this descriptive classroom research, we enrolled 
students registering the medicinal chemistry-2 of the Faculty of Pharmacy, 
Srinakharinwirot University, in the 2nd semester, academic year 2008. In 
evaluating the report-based self-directed learning, 1) self-directed learning 
behavior, 2) attitude towards the learning process were self-assessed by 
the students, 3) effectiveness of the learning process was assessed by the 
instructors grading 8  reports. Results: The majority of students (50.00%) 
spent 2 – 4 hours per week for self-directed learning, while 94.10% learned 
at their residence, 72.10% learned alone, and 92.60% learned from course 
materials. Structure-activity relationship was the topic the majority of 
students learned (73.50%). Most students (83.90%) reported that the 
learning helped them understand more, 79.40% agreed that the learning 
process helped them realize their problems and obstacles in the classroom 
learning, and 70.60% felt enthusiastic in the learning. In terms of 
effectiveness, assignment scores ranged from 8 – 9 points (out of 10) for 
all topics. Conclusion: Report-based self-directed learning process helped 
students review course materials, realized their shortcomings and unclear 
contents for further self-directed learning. The process could help students 
improve their life-long learning process.  
Keywords: self-directed learning, self-directed learning report, medicinal 











เรยีนรูด้้วยตนเอง ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้รื่องราวต่าง ๆ มากกว่า
การเรยีนแบบใหผู้ส้อนป้อนความรูเ้พยีงอย่างเดยีว ท าให้ผูเ้รยีน
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การแสวงหาความรู ้เพือ่ใหนิ้สติเป็นผูท้ีส่ามารถเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
การพฒันาการเรยีนรูข้องนิสติมไิดเ้กดิขึน้กบัการเรยีนเฉพาะ
ในห้องเรียนเท่านัน้ นิสิตควรได้รบัการส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มี
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเองในประเดน็ที่ยงัไม่เขา้ใจหรอืยงัมขีอ้
สงสยัหรอืประเดน็อื่น ๆ ทีนิ่สติมคีวามสนใจใคร่รู ้รวมถงึนิสติควร
จะไดร้บัการฝึกฝนใหรู้จ้กัการประเมนิตนเอง การเรยีนการสอนใน
ชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีวยงัไม่เพยีงพอที่จะพฒันาศกัยภาพด้าน
ต่าง ๆ ในตวัของนิสติ นิสติยงัขาดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างเป็น
ระบบ ไม่ทราบว่าตนเองไม่เข้าใจหรือบกพร่องในหัวข้อหรือ
รายละเอียดที่เรยีนในเรื่องใด ไม่สามารถประเมนิตนเองได้ และ








สม ่าเสมอ จะช่วยใหนิ้สติมกีารพฒันาการเรยีนรูไ้ดด้ขีึน้ ซึง่เป็นไป
ตามแนวทางของการเรยีนรู้เพื่อวธิีการเรยีนรู้ ( learning how to 
learn)3,4   
ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีไ่ดม้ผีูศ้กึษาไว ้สรุปไดว้่า
ผูเ้รยีนต้องมลีกัษณะอย่างน้อยสามประการ คอื 1) เป็นผูร้เิริม่
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งหมายถงึ ผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืรน้ในการ
เรยีน เรยีนดว้ยความอยากรู ้สามารถก าหนดความต้องการและ
เป้าหมายในการเรยีน เลอืกวธิกีารเรยีนและแหล่งเรยีนรูท้ี่
เหมาะสม 2) มกีารควบคุมตนเอง หมายถงึ เป็น ผูม้ คีวาม
รบัผดิชอบในการท างานใหถ้งึเป้าหมาย สามารถจดัเวลาตาม
แผนทีว่างไว ้มกีารประเมนิการปฏบิตั งิานของตนเองเพื ่อ
ป ร บั ป ร ุงต น เอ งอ ยู ่เส ม อ  แ ล ะ เป ็น ผู ม้ คี ว าม เชื ่อ มั น่ ใน
















ประสบการณ์ของผูเ้รยีนใหม้ากยิง่ขึน้    
   
วธิกีารศกึษา  
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัในชัน้เรียนโดยเป็นการศึกษาเชิง
พรรณนา (descriptive study) ในนิสติเภสชัศาสตร์ที่ลงทะเบียน
เรยีนวชิาเคมขีองยา 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ านวน 73 คน นิสิตได้รับ
มอบหมายใหท้ ารายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทัง้หมด 8 ครัง้ ซึ่ง
แต่ละครัง้เป็นหวัขอ้ซึง่มใีนเน้ือหาทีม่กีารเรยีนการสอนในรายวชิา
เคมขีองยา 2 ซึ่งนิสติได้รบัแบบบนัทกึการท ารายงานการเรยีนรู้
ด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วย 1) สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 3) การออกแบบทดสอบ
ตนเอง ซึ่งประกอบด้วยค าถามและค าตอบ 4) คติธรรมหรือ
คุณธรรมจรยิธรรมที่ได้รบัการปลูกฝังหรอืค้นคว้าด้วยตนเองใน
รอบสปัดาห์ และ 5) ปัญหาและอุปสรรคในการเรยีนรูด้้วยตนเอง 
โดยนิสติตอ้งสง่รายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในวนัถดัไปจากวนัที่
มกีารจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมขีองยา 2 จากนัน้อาจารยผ์ูส้อน









รายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 3 สว่น ดงัต่อไปน้ี  
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ส่วนที่ 1 พฤติกรรมในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการท า
รายงานของผูเ้รยีน ประเมนิโดยผูเ้รยีนเอง ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
จ านวนชัว่โมงที่ใชใ้นการเรยีนรู้ สถานที่ที่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดา้น




กลุ่มยาและการจ าแนกประเภทของยา กลไกการออกฤทธิข์องยา 
โครงสรา้งทางเคมขีองยา การออกแบบโครงสรา้งของยาและการ
พฒันายา การเมแทบอลซิมึยา กรณีศกึษา (Case study) ขอ้บ่งใช้
ของยา คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของยา ความคงสภาพของยา 
ปฏกิริยิาเคมแีละการสงัเคราะหย์า อาการขา้งเคยีงของยา อาการ
ของโรค สาเหตุและกลไกของการเกดิโรค เคมพีื้นฐาน ขอ้หา้มใช้




เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่ประเมนิโดยผูเ้รยีนเองเชน่กนั   
โดยค าถามทศันคตติ่อทกัษะการเรยีนรูไ้ดแ้ก่ 1-ท าใหผู้เ้รยีนมี
ทกัษะในการคน้ควา้ขอ้มลู 2-ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการตัง้ค าถาม 
3-ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการบรหิารเวลา 4-ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ
ในการสรุปเน้ือหา และ 5-ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการประเมนิการ
เรยีนรู้ของตนเอง ส่วนค าถามทศันคติต่อการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ไดแ้ก่ 1-ท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหามากขึน้ 2-ท าใหผู้เ้รยีนมโีอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้กัน  3-ท าให้ผู้เรียนเรียนทันเพื่อน 4 -ท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  5-ท าให้ผู้เรียนตอบค าถามได้ตรง
ประเดน็ และ 6-ท าใหผู้เ้รยีนทราบแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลมากขึน้ ซึ่ง
ในการประเมินเจตคติน้ีมีการก าหนดค าตอบเป็นมาตราส่วน
ประเมนิค่าเป็น 5 ระดบั คอื 1-ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ 2-ไม่เหน็ด้วย 
3-ไมแ่น่ใจ 4-เหน็ดว้ย และ 5-เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  
ส าหรบัส่วนที่ 3 เป็นการประเมนิประสทิธผิลของการจดัการ
เรยีนการสอนรว่มกบัการท ารายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในสว่น
น้ีเป็นแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาที่ผู้เรยีนได้ไปท า
รายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งมทีัง้หมด 8 หวัขอ้คอื 1) ฮสีตา
มนีและแอนตี้ฮสีตามนี 2) ยาทีใ่ชใ้นโรคหวัใจและหลอดเลอืด 1 3) 
ยาทีใ่ชใ้นโรคหวัใจและหลอดเลอืด 2 4) ยาลดระดบัไขมนัและลด
ระดบัน ้าตาลในเลือด 5) ยาต้านมาลาเรยี ยาต้านปาราสิต และ
น ้ายาฆ่าเชื้อ 6) ยาปฎิชีวนะกลุ่มเบต้าแลคแทม 7) ยาปฏิชีวนะ
กลุ่มเพปไทด์ กลุ่มไม่ใช่เพปไทด์ และกลุ่มเตตราไซคลนิ และ 8) 







นิสติท าแบบสอบถามสว่นที ่1 และแบบทดสอบในสว่นที ่3 ทุก
ครัง้ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน และประเมนิสว่นที ่2 เกีย่วกบัเจต
คตขิองผูเ้รยีนต่อรปูแบบการเรยีนการสอนโดยการท ารายงานการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองหลงัจากการเรยีนการสอนในครัง้สดุทา้ย    
 
การวิเคราะหข์้อมลู  
น าเสนอขอ้มลูทัง้ 3 สว่นเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ด้วยการท ารายงาน ร่วมกบัการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน
แบบดัง้เดมิโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for 
windows version 11.5 แ ล ะ โป รแ ก รม ส า เร็จ รู ป  MS Excel 
software (CORREL statistical function) ในการวเิคราะหข์อ้มลู  
ในสว่นเจตคตนิัน้ หากตอบวา่ “เหน็ดว้ย” หรอื “เหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่” ถอืวา่เหน็ดว้ยกบัขอ้ค าถาม สว่นทีส่ามคอืประสทิธผิลของการ
เรยีนที่เป็นการให้คะแนนรายงานนัน้ น าเสนอค่าเฉลี่ย และช่วง




วชิาเคมขีองยา 2 ในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2551 ส่ง
แบบสอบถามและแบบทดสอบคนืทัง้หมด 73 ฉบบั แต่วเิคราะหไ์ด ้
68 ฉบบั เนื่องจากขอ้มลูไมส่มบรูณ์ 5 ฉบบั  
  
1) พฤติกรรมในการเรียนรู้ ด้วยตนเองของผู้ เรียน
รายวิชาเคมีของยา 2  
ผลการส ารวจพบว่านิสติร้อยละ 50.00 ใช้เวลาในการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 2 - 4 ชัว่โมง รอ้ยละ 42.65 ใชเ้วลาน้อยกวา่ 2 ชัว่โมง 
และรอ้ยละ 7.35 ใชเ้วลา 4 - 6 ชัว่โมง สถานทีท่ีนิ่สติใชเ้รยีนรูด้ว้ย
ตนเองมากที่สุดคือที่บ้านหรือที่หอพักมีมากถึงร้อยละ 94.12 
รองลงมาคอื ทีค่ณะเภสชัศาสตร ์รอ้ยละ 35.29 แต่ทีน่่ากงัวลคอืมี
เพยีงนิสติร้อยละ 8.82 เท่านัน้ที่ไปศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองจาก
หอ้งสมุด ดา้นการท างานเป็นกลุ่มพบว่านิสติส่วนใหญ่เรยีนรูด้ว้ย
ตนเองตามล าพังมีมากถึงร้อยละ 72.06 มีนิสิตร้อยละ 27.95 
เท่านัน้ทีร่วมกลุ่มกนัเพื่อทบทวนความรู้ ท้ายที่สุด แหล่งขอ้มูลที่
นิสติใช้ในการเรยีนรู้ด้วยตนเองในรายวชิาเคมีของยา 2 พบว่า
สว่นมาก (รอ้ยละ 92.65) ใชเ้อกสารประกอบการสอนหรอืเอกสาร
ประกอบการสอนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นิสิตใช้แหล่งข้อมูล
นอกเหนือจากน้ีน้อยมาก (ตารางที ่1)   
ส าหรับประเภทของเน้ือหาที่นิสิตไปเรียนรู้ด้วยตนเองใน
รายวชิาเคมขีองยา 2 (ตารางที ่2) พบว่านิสติมากกว่ารอ้ยละ 50 
ได้ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
โครงสรา้งกบัการออกฤทธิข์องยา กลุ่มยาและการจ าแนกประเภท
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ของยา กลไกการออกฤทธิข์องยา โครงสรา้งทางเคมขีองยา การ
ออกแบบโครงสรา้งของยาและการพฒันายา (ตารางที ่2)   
 
 ตารางท่ี 1  แสดงแหล่งขอ้มูลที่นิสติใชใ้นการเรยีนรูด้้วยตนเองใน
รายวชิาเคมขีองยา 2 (N = 68)   
แหล่งข้อมูล ร้อยละ 
เอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน 92.65 
เวปไซตร์ายวชิา (ATutor®) 35.29 
ต าราภาษาไทย 17.65 
อนิเตอรเ์นต 17.65 
บุคคล 13.23 
ต าราภาษาต่างประเทศ 7.35 
วารสารภาษาไทย 2.94 
วารสารภาษาต่างประเทศ 1.47 
แหลง่อื่น ๆ  1.47 
 
 ตารางท่ี 2  แสดงประเภทของเน้ือหาที่นิสิตท าการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในรายวชิาเคมขีองยา 2 (N = 68)  
ประเภทของเน้ือหา ร้อยละ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งกบัการออกฤทธิข์องยา 73.53 

















อื่น ๆ  1.47 
 
2) เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการ
ท ารายงาน  
2.1 เจตคติของผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ในระหว่างการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการท ารายงาน  
ผลการส ารวจเจตคติของนิสิตต่อรูปแบบการเรียนการสอน
รว่มกบัการท ารายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในรายวชิาเคมขีองยา 
2 ทีม่ผีลต่อทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (ตารางที ่3) พบวา่ผูเ้รยีน
สว่นใหญ่เหน็ดว้ยทีก่ารจดัการเรยีนการสอนรปูแบบน้ีท าใหผู้เ้รยีน
มทีกัษะในการค้นคว้าข้อมูล  (ร้อยละ 83.82) มทีกัษะในการตัง้
ค าถาม (ร้อยละ 76.47) มีทักษะในการบริหารเวลา (ร้อยละ 
64.71) มีทักษะในการสรุปเน้ือหา (ร้อยละ 79.41) และท าให้มี
ทกัษะในประเมนิการเรยีนรู้ของตนเอง (รอ้ยละ 80.88) ด้านเจต
คตขิองผูเ้รยีนส่วนใหญ่ทีม่คีวามเหน็ว่าการเรยีนรูด้ว้ยตนเองดว้ย
การท ารายงานช่วยเพิม่ทกัษะในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รยีน ซึง่เป็นผล
มาจากผู้เรียนได้ฝึกฝนด้วยตัวเองในแง่ของการท ารายงาน
การศกึษาด้วยคนเองที่ประกอบด้วยการสรุปเน้ือหา การค้นควา้
ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ การไดต้ัง้ค าถามและค าตอบ จากการ
ท าการเรยีนรูด้้วยตนเอง รวมถึงการค้นหาปัญหาอุปสรรคในการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการมเีงื่อนไขของเวลาในการส่งงาน ท าให้
ผูเ้รยีนได้ทกัษะในการบรหิารเวลา เพื่อใหง้านแลว้เสรจ็ และการ
จดัการกบักจิกรรมประจ าวนัอื่น ๆ  
 
 ตารางท่ี 3   แสดงเจตคตขิองผูเ้รยีนต่อรปูแบบการจดัการเรยีนการ

















  11 42 15 83.82 
ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะใน
การตัง้ค าถาม 
  16 48 4 76.47 
ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะใน
การบรหิารเวลา 
 9 15 38 6 65.67 
ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะใน
การสรุปเน้ือหา 




 1 12 48 7 80.88 
 * จ านวนทีเ่หน็ดว้ยรวมกบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่รวมกนั  
  
2.2 เจตคติของผู้เรียนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในระหว่าง
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการท ารายงาน  
ส าหรับเจตคติเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ตารางที ่4) พบวา่ผูเ้รยีนเหน็ดว้ยทีก่ารจดัการเรยีนการสอนรปู- 
   
 ตารางท่ี 4   แสดงเจตคตขิองผูเ้รยีนต่อรปูแบบการเรยีนการสอนที่
















0 0 3 45 20 95.59 
ท าใหผู้เ้รยีนมโีอกาส
แลกเปลีย่นความรูก้นั 
0 5 8 41 14 80.88 
ท าใหผู้เ้รยีนเรยีนทนั
เพือ่น 
0 0 18 40 10 73.53 
ท าใหผู้เ้รยีนมคีวาม
กระตอืรอืรน้ 
 0 11 36 21 83.82 
ท าใหผู้เ้รยีนตอบค าถาม
ไดต้รงประเดน็ 
 4 10 45 9 79.41 
ท าใหผู้เ้รยีนทราบแหลง่
คน้ควา้ขอ้มลูมากขึน้ 
 0 16 39 13 76.47 
 * จ านวนทีเ่หน็ดว้ยรวมกบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่รวมกนั  
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แบบน้ีท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหามากขึน้ (รอ้ยละ 95.59) มโีอกาส
แลกเปลีย่นความรูก้นั (รอ้ยละ 80.88)  ท าใหผู้เ้รยีนเรยีนทนัเพือ่น 
(รอ้ยละ 73.53) ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ (รอ้ยละ 83.82) 
ท าใหผู้เ้รยีนตอบค าถามไดต้รงประเดน็ (รอ้ยละ 79.41) และท าให้










เรียนในชัน้ เรียน  (ร้อยละ 86.76) (ตารางที่  5) ท าให้ผู้ เรียน
ตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ร้อยละ 
89.71) ท าให้ผู้เรียนน าปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบมาพัฒนา
ตนเอง (รอ้ยละ 70.59) สามารถประเมนิความรูข้องตนเองวา่มมีาก
น้อยเพียงใด (ร้อยละ 94.12) และมีจ านวนมากที่ไม่เห็นด้วยว่า
เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนที่ไม่ได้แก้ปัญหาการเรยีนรู้ให้กบั
นิสติ (รอ้ยละ 97.06)   
  
 ตารางท่ี 5  แสดงประโยชน์ที่ได้รบัจากการจดัการเรยีนการสอน





































10 41 15 2 0 2.94 





ท ารายงานการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผลการทดสอบความรู้ของนิสิต โดยใช้แบบทดสอบความรู ้
หลงัจากการท ารายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทัง้ 8 ครัง้ พบว่าทุก
หวัขอ้มผีลสมัฤทธิข์องการเรยีนรูอ้ยู่ในเกณฑ์ด ีคอืทุกหวัขอ้นิสติ
ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 และมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ตามประสบการณ์ในการท ารายงานการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ จากครัง้แรกทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่7.12 
คะแนน และครัง้สุดทา้ยมคีะแนนเฉลีย่อยู่ที ่8.34 คะแนน (ตาราง
ที ่6)   
 









1 ฮสีตามนีและแอนตีฮ้สีตามนี 72 7.27 1.98 
2 ยาทีใ่ชใ้นโรคหวัใจและหลอดเลอืด 1 73 7.45 2.05 
3 ยาทีใ่ชใ้นโรคหวัใจและหลอดเลอืด 2 73 7.90 1.54 
4 ยาลดระดบัไขมนัและลดระดบัน ้าตาล
ในเลอืด 
72 8.04 1.40 
5 ยาตา้นมาลาเรยี ยาต้านปาราสติ 
และน ้ายาฆ่าเชือ้ 
73 7.96 1.32 
6 ยาปฎชิวีนะกลุ่มเบต้าแลคแทม 73 8.15 1.05 
7 ยาปฏชิวีนะกลุ่มเปปไทด ์กลุ่มไมใ่ช่
เปปไทด ์และกลุ่มเตตราไซคลนิ 
73 8.29 0.72 
8 ยาปฏชิวีนะกลุ่มอื่นๆ 72 8.34 0.65 




รายวิชาเคมีของยา 2  
จากความเห็นที่นิสิตเขียนในแบบรายงานการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในแต่ละครัง้ พบว่าโดยเฉลี่ยร้อยละ 26.50 บอกว่าไม่มี
ปัญหาและอุปสรรค (ตารางที ่7) ซึง่จากการสงัเกตขอ้มลูของนิสติ
พบว่าปัญหาอุปสรรคจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อนิสติไดท้ ารายงานการ
เรยีนรูด้้วยตนเองหลายครัง้มากขึน้ แต่ปัญหาอุปสรรคที่พบมาก
คือ การเตรยีมพร้อม ร้อยละ 8.25 การใช้ภาษาองักฤษ ร้อยละ 
7.88 นิสติจดไม่ทนัรอ้ยละ 7.75 ตามความคดิไม่ทนัระหว่างเรยีน






ปีที่  4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา เคมขีองยา 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2551 จ านวน 73 คน โดยมอบหมายใหนิ้สติท ารายงานการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองในรายวชิาเคมขีองยา ใน 8 หวัขอ้ ซึง่เพิม่เตมิจากการ  
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 ตารางท่ี 7  แสดงปัญหาอุปสรรคในการท ารายงานการเรยีนรูด้้วย




1 2 3 4 5 6 7 8 รวม เฉล่ีย 
ไมม่ปัีญหา 9 15 20 24 35 28 36 45 212 26.50 
การเตรยีมพรอ้ม 9 20 9 11 3 7 3 4 66 8.25 
การใชภ้าษาองักฤษ 16 8 7 9 8 6 5 4 63 7.88 
จดไมท่นั 14 10 8 6 6 5 6 7 62 7.75 
ตามความคดิไมท่นั
ระหว่างเรยีน 
16 8 7 8 5 6 5 4 59 7.38 
ความยากของ
เนื้อหา 
9 3 8 10 5 9 6 4 54 6.75 
มองไมช่ดัระหว่าง
เรยีน 
17 6 5 7 4 2 2 3 46 5.76 
ความรูพ้ืน้ฐาน 7 5 4 5 3 3 2 2 41 5.12 
เวลา 5 11 5 8 4 3 2 2 40 5.00 
ขีเ้กยีจ 8 8 6 5 4 3 2 2 38 4.75 
เนื้อหามาก 1 4 5 3 4 4 3 4 28 3.50 
ไมม่คีวามอดทน 6 5 5 4 3 2 2 1 28 3.50 
แหล่งคน้ควา้ขอ้มลู 3 6 4 3 3 2 2 2 25 3.12 
ถกูรบกวน 4 4 3 2 4 3 2 1 23 2.88 
สขุภาพ 0 3 2 2 0 3 2 1 13 1.62 
งว่ง, หลบั 0 3 1 2 1 2 1 1 11 1.38 
หวิ 2 3 2 1 0 2 1 0 11 1.38 
ล าบาก 2 1 1 2 1 2 1 1 11 1.38 
เอกสารประกอบ 
การสอน 
2 0 1 3 2 0 1 1 10 1.25 
สมาธสิัน้ 4 2 1 1 0 0 0 0 8 1.00 
ความสามารถในการ
สรปุประเดน็ 
3 2 2 1 0 0 0 0 8 1.00 
ขาดความ
กระตอืรอืรน้ 
2 1 1 2 1 0 1 0 8 1.00 
ไมต่ัง้ใจฟังขณะ
เรยีน 
2 1 0 2 0 1 0 0 6 0.75 
ไมม่สีมาธ ิ 1 1 0 0 1 2 0 1 6 0.75 
การตัง้ค าถาม 2 1 0 1 0 0 0 0 4 0.50 
จด lecture มาผดิ 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0.38 
อากาศรอ้น 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.25 
เครือ่งบนัทกึเสยีง 
แบตเตอรหีมด 
1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.25 
ไมช่อบวชิาทีเ่รยีน 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.25 
ไมม่ัน่ใจในความรู้
ของตนเอง 
1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.25 
หดหู ่ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.12 
เบื่อ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.12 
อา่นลายมอืตวัเองไม่
ออก 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12 
การวางแผนการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12 
ไมเ่คยชนิกบัการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12 
ทีน่ัง่ไมพ่อ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12 








ผู้เรยีนด้วยการท ารายงาน 2) เจตคติของผู้เรยีนต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการท ารายงาน 3) ประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการท ารายงาน และศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการท ารายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ   
ผลการศกึษาพฤตกิรรมในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีนใน
รายวชิาเคมขีองยา 2 พบวา่นิสติสว่นมากใชเ้วลาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
2 - 4 ชัว่โมง ที่บ้านหรอืที่หอพกั เรยีนรู้ด้วยตนเองตามล าพงั มี
ค่อนข้างน้อยที่รวมกลุ่มกันเพื่อทบทวนความรู้  ใช้เอกสาร
ประกอบการสอนในการเรยีนรูด้้วยตนเอง ไม่นิยมใช้แหล่งขอ้มูล
อื่น เช่น ต ารา เน้ือหาที่มกัเรยีนรู้ด้วยตนเองคือ ความสมัพันธ์
ระหวา่งโครงสรา้งกบัการออกฤทธิข์องยา ตามดว้ยกลุม่ยาและการ
จ าแนกประเภทของยา กลไกการออกฤทธิข์องยา โครงสรา้งทาง
เคมขีองยา และการออกแบบโครงสรา้งของยาและการพฒันายา  
ผลการส ารวจเจตคตขิองนิสติพบว่าการจดัการเรยีนการสอน
โดยให้ท ารายงานน้ีท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล มี
ทกัษะในการตัง้ค าถาม มทีกัษะในการบรหิารเวลา มทีกัษะในการ
สรุปเน้ือหา และมทีกัษะในประเมนิการเรยีนรูข้องตนเอง โดยเหน็
ว่าช่วยเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ผู้เรยีนได้ฝึกฝนด้วยตวัเองทัง้การสรุปเน้ือหา การค้นควา้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ การได้ตัง้ค าถามและค าตอบ จากการท า
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการค้นหาปัญหาอุปสรรคในการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการมเีงื่อนไขของเวลาในการส่งงาน ท าให้
ผูเ้รยีนได้ทกัษะในการบรหิารเวลา เพื่อใหง้านแลว้เสรจ็ และการ
















หลงัจากการท ารายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทัง้ 8 ครัง้ พบว่าทุก
หวัขอ้มผีลสมัฤทธิข์องการเรยีนรูอ้ยู่ในเกณฑ์ด ีคอืทุกหวัขอ้นิสติ
ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 และมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ตามประสบการณ์ในการท ารายงานการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ จากครัง้แรกทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่7.12 
คะแนน และครัง้สุดท้ายมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.34 คะแนน ส่วน
ปัญหาอุปสรรคในการเขยีนรายงานการเรยีนรู้ด้วยตนเองเขยีน
รายงานมาในแบบรายงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทีพ่บมากคอื การ
เตรยีมพร้อม ตามด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ จดไม่ทัน และตาม
ความคดิไม่ทนัระหว่างเรยีน โดยปัญหาอุปสรรคมแีนวโน้มลดลง
เรื่อย ๆ เมื่อนิสติท ารายงานการเรยีนรู้ด้วยตนเองหลายครัง้ ซึ่ง
อาจเป็นเพราะมคีวามคุ้นเคยมากขึ้นต่อรูปแบบการท ารายงาน 
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หรอืเพราะสามารถระบุค าถามได้ชดัเจนขึ้น และค้นหาค าตอบที่
ตรงกับค าถามได้มากขึ้นซึ่งส่วนหน่ึงสอดคล้องกับผลจากการ







ตวัมนั ไม่ค่อยรวมกลุ่มกนัทบทวนความรู้ ส าหรบัแนวโน้มที่ดีที่
สงัเกตเห็นจากการอ่านรายงานการเรียนรู้ด้วยตนเองคือ นิสิต
สามารถสรุปประเดน็ดขีึน้ มกีารตัง้ค าถามและตอบค าถามไดต้รง
ประเด็นมากขึ้น และปัญหาอุปสรรคในการเรยีนรู้ด้วยตนเองลด
น้อยลงเรื่อย  ๆ  ท าให้ นิสิตมีแนวโน้มในการท าคะแนนใน
แบบทดสอบความรูม้คี่าเฉลีย่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ ตามประสบการณ์ใน




จะตอ้งปรบัปรุง เช่น อาจารยอ์าจตอ้งสอนชา้ลงเพื่อใหนิ้สติจดทนั 
และคดิตามทนั เอกสารประกอบการสอนตอ้งเขยีนใหช้ดัเจน นิสติ




กบัเพือ่นในชัน้เรยีน   
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